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中国特色社会主义制度自信的三个维度
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摘 要：中国特色社会主义制度自信是“四个自信”中的重要组成部分，是中国特色社会主义事业的根本保障。“制度自信”
包括三个维度：一是理论维度，即对科学社会主义理论体系和中国化马克思主义理论的自信；二是历史维度，即对历史选
择的自信；三是实践维度，即对其优越性和实践成效的自信。只有正确认识这三个方面，才能更加坚定对中国特色社会主
义的制度自信。
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在庆祝中国共产党成立 75周年大会的讲话上，习
近平同志提出“坚持不忘初心、继续前进，就要坚持中
国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化
自信”[1]。“四个自信”对于中国特色社会主义事业具有
重要意义：道路是实现途径，理论是行动指南，制度是
根本保障，文化是社会基础。作为根本保障，制度具有
全局性和根本性，制度自信更具有重要意义。本文以
“制度自信”为研究对象，探讨其“自信”的三个维度。
一、理论维度
任何制度都不是凭空产生的，都需要有理论的指
导，同时制度又是理论的体现，两者紧密联系，不能分
离，因此我们在探究制度自信的来源时，应先从其产生
的理论基础开始。中国特色社会主义制度主要有两大
理论基础：一是科学社会主义理论体系为其提供了基
本原则；二是中国化的马克思主义理论是其直接的理
论源泉。制度自信生成于对其理论基础的自信。
对这两个理论的自信是建立在其科学性基础之上
的。科学社会主义理论体系不是凭空产生的，而是马克
思在对资本主义社会进行深刻批判的基础上建立的。
马克思并不是最早开始批判资本主义社会的人，在他
之前的空想社会主义就针对资本主义进行了批判，但
这种批判没有科学依据，仅仅是道德意义上的和对其
社会表面现象的批判。而马克思则在“两个发现”的基
础上对资本主义进行了批判，论证了“两个必然”的科
学性。根据马克思的唯物史观，无论在哪个社会，社会
发展的根本动力一定是生产力和生产关系、经济基础
和上层建筑之间的矛盾运动。社会矛盾的不断运动和
发展推动着人类社会从低级向高级发展。奴隶社会
和封建社会实行生产资料私有制，这与当时的生产
力水平相适应。进入资本主义社会以后，社会生产力
已经由原来的小生产变成社会化大生产，但是资本
主义生产关系却没有变，资本主义私有制成为这种
生产力的桎梏。这种生产力和生产关系之间的矛盾
主要表现在两个方面：一是生产领域内，个别企业生
产是组织性的，但资本主义整个社会的生产却处于
无政府状态，导致社会产品的无限增多，人民赤贫，
没有能力购买产品，进而引发了经济危机；二是在阶
级关系上，表现为无产阶级和资产阶级的对抗，无产
阶级要推翻资产阶级的统治。资本主义社会无法自
己解决这种矛盾，只能将生产资料私有制变为全社会
共同所有，也就是推翻资本主义社会，建立共产主义社
会。
在对资本主义旧社会的批判中，马克思和恩格斯
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对新世界也进行了设想，但不是对未来社会的细枝末
节的描绘，而是提供了一些方向性、原则性的认识。在
经济方面，用生产资料公有制代替资本主义私有制，实
行按劳分配原则，对社会生产进行有计划的调节和控
制；在政治方面，无产阶级掌握政权；文化方面，社会主
流的意识形态一定是统治阶级的思想，即工人阶级的
思想；马克思主义政党是工人阶级的先锋队，在社会主
义建设中，必须坚持其领导地位。马克思、恩格斯也认
为“所谓‘社会主义’不是一种一成不变的东西，而应当
和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改
革的社会”[2]。这为我们后来发展社会主义提供了广阔
的理论空间。中国特色社会主义制度不是对基本原则
的简单照搬，而是在此基础上的发展。
中国化的马克思主义理论就是对科学社会主义基
本原则的坚持和发展的理论体现，实现了共性和个性
的统一。从新民主主义革命时期，到如今改革开放将近
四十年，中国化的马克思主义理论体系不断发展完善，
同时也指导着中国的实践。从以毛泽东为核心的党的
第一代领导集体开始，就不断探索适合中国自身发展
的道路，先后形成了毛泽东思想、中国特色社会主义理
论体系等理论成果。在毛泽东思想的指导下，我国确立
了社会主义制度，并且奠定了中国特色社会主义制度
体系的总体框架。十一届三中全会以后，我国把工作重
心转移到经济建设上来，在社会主义建设过程中，形成
了中国特色社会主义理论体系，在此理论指导下，中国
特色社会主义制度确立、巩固并完善。中国特色社会主
义事业取得的显著成果也表明了中国化的马克思主义
理论体系的科学性。因此，中国特色社会主义制度的自
信来源于其指导理论的科学性。
二、历史维度
科学社会主义基本原则在中国的具体化，先后经
历了中国革命、建设和改革开放三个历史阶段，不同历
史阶段面临着不同的任务。在完成历史任务的过程中，
中国特色社会主义制度逐渐形成，因而是历史和人民
选择了中国特色社会主义制度。
社会制度变迁不是随意进行的，而是要遵循一定
的规律。首先要合规律性，也就是生产关系要适应生产
力的发展。当生产力发展，原有的生产关系束缚了新的
生产力的发展时，就会发生制度变革，需要有新制度来
取代旧制度。其次要合目的性，即满足不同群体人的需
要，主要关注的是主体的价值选择。
中国从近代开始便落后于西方社会，根本原因就
在于封建制度已不适应生产力的发展。只有解决好
制度问题，才能实现民族独立和人民解放。围绕什么
制度才能救中国这一问题，不同阶级提出了各种制
度设计，但均以失败而告终，最终原因是没有选择正
确的制度。在中国共产党的带领下，中国人民推翻了
“三座大山”，建立了新中国，为社会主义制度的建立
奠定了政治基础。
建立社会主义基本制度之后，中国又面临着新的
问题，即如何建设社会主义。当时国内的生产力依然很
落后，但是人民的物质文化需求却日益增长，这是当时
社会的主要矛盾。虽然中国共产党正确认识到了这一
矛盾，但是在解决这个矛盾的过程中出现了失误和挫
折，主要表现为：没有正确认识我国当时的国情，制度
建设超出了实际状况，犯了超越阶段、急于求成的错
误；将制度的基本原则与实现形式混淆，片面强调社会
主义制度的纯洁化，进而导致教条化。
“文化大革命”之后，中国社会面临着接下来如何
发展的问题。建国几十年以来的社会主义建设经验以
及苏东巨变的教训，使中国共产党人认识到，中国目前
是社会主义初级阶段，现阶段的主要任务还是发展生
产力。除了明确最主要的任务，中国还将继续完善社会
基本制度——首先在坚持我国根本政治制度的基础
上，结合我国的具体国情，完善社会主义基本制度；然
后在此基础上对经济、政治、文化等具体体制进行创新
和发展，同时建设中国特色社会主义法律体系，为社会
主义建设提供法治保障，基本确立中国特色社会主义
制度。
在处理不同阶段主要社会矛盾的过程中，中国特
色社会主义制度逐渐形成，这是一个长期的历史过
程，也是历史和人民选择适合的制度的过程。新民主
主义革命的胜利和新中国的成立，为社会主义制度的
建立奠定了政治基础；建国后，在如何建设社会主义这
个问题上所犯的错误，为中国特色社会主义制度的确
立提供了经验教训；十一届三中全会以后，我国社会主
义现代化建设的历程是其实践基础。胡锦涛在党的十
八大报告中指出：“中国特色社会主义道路，中国特色
社会主义理论体系，中国特色社会主义制度，是党和
人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就，必须倍
加珍惜、始终坚持、不断发展”[3]。中国革命、建设、改
革开放的历程表明：中国特色社会主义制度具有历
史合法性。
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三、实践维度
对某一制度的检验最终应将其放于实践中，也就
是看在这一制度体系之下，社会性质是否发生了改变，
其次是看经济社会的发展情况。目前，在中国特色社会
主义制度体系之下，中国特色社会主义事业取得了举
世瞩目的成绩。
我国的根本政治制度和基本政治制度始终遵循
“一切权利属于人民”这一社会主义价值取向。人民代
表大会制度具有人民性和广泛的代表性，保障了人民
当家做主的权利；中国共产党领导的多党合作和政治
协商制度拓宽了各党派民众和无党派民众参与国家事
务的渠道，确保他们能积极参与社会事务的讨论与决
策；民族区域自治制度为我国各民族之间奠定了新型
民族关系，保障了各民族之间平等、团结、合作和共同
繁荣；基层群众自治制度让广大人民群众直接参与基
层公共事务和公共事业的管理，调动了人们参与民主
的积极性。我国的基本经济制度是以公有制为主体，多
种所有制经济共同发展，这一制度使各种所有制经济
的活力得到释放，调动了人们建设社会主义经济的积
极性；中国特色社会主义法律体系以宪法为核心，为中
国特色社会主义实践提供了法治保障；政治体制、经济
体制、文化体制等各项具体制度是建立在根本政治制
度、基本经济制度和基本政治制度基础之上的，是我国
制度、体制实现的具体形式。
中国特色社会主义制度的优势在我国改革开放近
四十年的进程中得到了体现。经济持续较快增长，目前
我国已是世界第二经济大国，人民生活水平显著提高，
已由原来的温饱不足发展到总体小康，如今我国正在
全面建成小康社会；政治方面，社会主义民主不断发
展，各项政治制度逐步完善，中国共产党科学执政、民
主执政、依法执政；法治方面，法律制度建设取得明显
成效，人民的各项权利得到法治保障；文化方面，社会
主义先进文化不断发展，思想道德建设逐步推进。经过
几十年的发展，中国已经摆脱了贫穷落后，并且逐步赶
超发达国家，在世界上拥有越来越多的话语权。
当然，目前我国在发展过程中还存在一些问题，
我们应以发展的眼光来看待这些问题。我国依然处
于社会主义初级阶段，中国特色社会主义制度依然
不完善，难免会出现一些问题。但是社会主义初级阶
段只是社会主义事业发展过程的一个阶段，随着社
会主义事业的不断推进，我国的社会制度也将逐步
完善并发挥出更大的优越性。另外，我们还应将中国
特色社会主义制度的优越性置于国际视野下，与不
同社会制度作比较，才能有更大的说服力和更坚定
的信心。
因此，坚定中国特色社会主义制度自信应从以上
三个维度来把握。首先是其理论基础的科学性，科学社
会主义理论体系和中国化的马克思主义理论是被实践
证明了的真理；其次是制度自信有其深厚的历史基
础，是历史和人民的共同选择；第三是制度自信来源于
其实践成效，也就是既坚持了社会主义性质，又促进了
社会经济的发展。
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Abstract: Institutional confidence toward Socialism with Chinese Features is not only an important component of the“four confidence”, but
also the basic guarantee of our career of Socialism with Chinese Features.“Institutional confidence”includes the three following dimensions.
The first is theoretical dimension, which means the confidence toward theoretical system of Scientific Socialism as well as theoretical system
of Sinicized Marxism. The second is historic dimension, which means the confidence toward historic choice. The third is practical dimension,
which means the confidence toward confidence toward the superiority and practical effects of Socialist institution. Only when we understand
the three aspects correctly, can we consolidate institutional confidence toward Socialism with Chinese Features.
Key words: Socialism with Chinese Features; institutional confidence; theory; history; practice
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